












îä Âåðõíå-Ñàëòîâñêèì àðõåîëîãè÷åñêèì êîìïëåêñîì ó÷åíûå ñàë-
òîâîâåäû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäðàçóìåâàþò ãîðîäèùå ñ îñòàòêàìè 
çåìëÿíûõ è êàìåííûõ îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé ó ñ. Âåðõíèé 
Ñàëòîâ, îáøèðíûé êàòàêîìáíûé ìîãèëüíèê, ðàñïîëîæåííûé ê ñå-
âåðó è ñåâåðî-çàïàäó ïî ñêëîíàì ÿðîâ, îäíîâðåìåííûå ãîðîäèùó 
ñåëèùà, ðàñïîëîæåííûå íà âûñîêîì ïðàâîì áåðåãó Ñåâåðñêîãî 
Äîíöà (ñåé÷àñ Ïå÷åíåæñêîãî âîäîõðàíèëèùà) (ðèñ. 1). Òåððèòîðè-
àëüíî ê êîìïëåêñó òÿãîòååò è Íåòàéëîâñêèé ãðóíòîâîé ìîãèëüíèê, 
ðàñïîëîæåííûé íàïðîòèâ Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî ãîðîäèùà íà ëåâîì áåðåãó Ñåâåðñêîãî 
Äîíöà. Èñòîðèÿ èññëåäîâàíèÿ ýòîãî ïàìÿòíèêà â öåëîì è îòäåëüíûõ åãî ñîñòàâëÿþùèõ 
ñ ìîìåíòà åãî îòêðûòèÿ â íà÷àëå XX â. ìåñòíûì ó÷èòåëåì Â. À. Áàáåíêî è ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ áûëà íåîäíîêðàòíî èçëîæåíà â öåëîì ðÿäå ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé. 
Èç ïîñëåäíèõ ïóáëèêàöèé ìîæíî íàçâàòü ñòàòüþ Ã. Å. Ñâèñòóíà, ãäå èçëîæåíà èñòî-
ðèÿ ðàñêîïîê ãîðîäèùà è åãî îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé [1, ñ. 460, 462], à òàêæå 
ðàáîòû Â. Ñ. Àêñ¸íîâà è Â. Â. Êîëîäû [2, ñ. 231; 3, ñ. 21–31]. Ýòî ïîçâîëÿåò íàì íå 
çàòðàãèâàòü äàííûé âîïðîñ â ñâîåé ðàáîòå.
Íåñìîòðÿ íà áîëåå ÷åì ñòîëåòíþþ èñòîðèþ èçó÷åíèÿ, ñ Âåðõíèì Ñàëòîâîì, äàâøèì 
ïîëîâèíó íàçâàíèÿ ñàëòîâî-ìàÿöêîé êóëüòóðå, ñâÿçàíà öåëàÿ ãðóïïà íåðåøåííûõ âî-
ïðîñîâ. Êàê ïðàâèëüíî îòìåòèëà Ñ. À. Ïëåòíåâà, ÷òî èç-çà íåîáðàáîòàííîñòè ãðîìàä-
íîãî è ðàçíîîáðàçíîãî ìàòåðèàëà, ïîëó÷åííîãî ïðè èçó÷åíèè Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî 
àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà, ïàìÿòíèê òàê è íå ñòàë ýòàëîííûì, à âîïðîñû åãî õðî-
íîëîãèè, ýòíè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ, ñëîæíåéøèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû 
ôàêòè÷åñêè îñòàþòñÿ íå òîëüêî íå ðåøåííûìè, íî è íå ïîäíÿòûìè [4, ñ. 29]. Òàêèì 
îáðàçîì, Ñ. À. Ïëåòíåâà î÷åðòèëà êðóã îñíîâíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ Âåðõíå-Ñàë-
òîâñêèì àðõåîëîãè÷åñêèì êîìïëåêñîì. Íàì òîëüêî îñòàåòñÿ ëèøü êîíêðåòèçèðîâàòü 
ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ èçó÷åíèåì ýòîãî ïàìÿòíèêà, êîòîðûå 
ìîæíî ïîñòàâèòü è ðåøèòü, áàçèðóÿñü íà äîñòóïíîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàòåðèàëå.
Íàèáîëåå îñòðî ñòîèò âîïðîñ íàçíà÷åíèÿ Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî ãîðîäèùà è åãî 
ìåñòà â ñèñòåìå ñàëòîâñêèõ ãîðîäèù ëåñîñòåïíîãî âàðèàíòà ñàëòîâñêîé àðõåîëîãè÷å-
ñêîé êóëüòóðû, õîòÿ ïî÷òè âñå èññëåäîâàòåëè, êîòîðûå çàíèìàëèñü èçó÷åíèåì ïàìÿò-
íèêà, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè óäåëÿëè âíèìàíèå äàííîìó âîïðîñó. Ïðè ýòîì, 
ó÷åíûìè â êà÷åñòâå îïðåäåëÿþùèõ ïðèçíàêîâ ðàññìàòðèâàëèñü: òîïîãðàôè÷åñêèå 
óñëîâèÿ åãî ðàñïîëîæåíèÿ, ñèñòåìà îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, ñòðîèòåëüíûå ïðè-
åìû è ðÿä äðóãèõ ôàêòîðîâ.
Ì. È. Àðòàìîíîâ áûë ïåðâûì, êòî ïîïûòàëñÿ ñîöèàëüíî èíòåðïðåòèðîâàòü èç-
âåñòíûå íà òîò ìîìåíò ñàëòîâñêèå êðåïîñòè Ïîäîíüÿ. Îí îáúåäèíèë Âåðõíèé Ñàëòîâ 
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ïîëàãàë, ÷òî äàííûå ïàìÿòíèêè èç-çà íåçíà÷èòåëüíîé èõ ïëîùàäè íå ìîãëè áûòü îá-
ùèííûìè óáåæèùàìè äëÿ îêðåñòíîãî íàñåëåíèÿ, à îòñóòñòâèå ñïëîøíîé çàñòðîéêè 
âíóòðè êðåïîñòíûõ ñòåí óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ýòî áûëè, ñêîðåå âñåãî, çàìêè èëè âëà-
äåòåëüíûå äâîðû, âíóòðè êîòîðûõ íàõîäèëèñü æèëèùà è ñëóæáû âëàäåòåëÿ, åãî ñëóã 
è äðóæèíû [5, ñ. 158].
È. È. Ëÿïóøêèí ïåðâûì ïðåäëîæèë òèïîëîãè÷åñêóþ ãðàäàöèþ ñàëòîâñêèõ ãîðîäèù 
Ñåâåðñêîãî Äîíöà è Äîíà. Îí îòíåñ Âåðõíèé Ñàëòîâ ê ïåðâîìó òèïó ãîðîäèù — ñî 
ñòåíàìè èç êàìíÿ èëè ñàìàíà. Õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè ãîðîäèù ïåðâîãî òèïà, ïî ìíå-
íèþ èññëåäîâàòåëÿ, ÿâëÿþòñÿ: ðàçìåùåíèå íà ìûñàõ, âûñîêèõ êîðåííûõ áåðåãàõ ðåê, 
êðóòûå ñêëîíû êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ õîðîøåé ïðèðîäíîé çàùèòîé; ïî ïåðèìåòðó ãîðî-
äèù ïðîõîäèëè ìîùíûå ñòåíû, à ñî ñòîðîíû ïîëÿ ê ñòåíàì ïðèìûêàë ðîâ; â ïëàíå 
îíè èìåþò ôîðìó òðàïåöèè, ÷òî îáóñëàâëèâàëîñü êîíôèãóðàöèåé ïëîùàäîê ìûñîâ, 
íà êîòîðûõ îíè ðàçìåùàëèñü; â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê íèì íàõîäèëèñü êðóïíûå 
íåóêðåïëåííûå ïîñåëêè (ñåëèùà) [6, ñ. 91, 93]. Îòíîñèòåëüíî íàçíà÷åíèÿ ãîðîäèù 
ïåðâîãî òèïà, â òîì ÷èñëå è Âåðõíåãî Ñàëòîâà, È. È. Ëÿïóøêèí ñîãëàñèëñÿ ñ ìíåíè-
åì Ì. È. Àðòàìîíîâà, êîòîðûé âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ýòè êðåïîñòè áûëè 
öåíòðàìè ôîðìèðóþùèõñÿ ôåîäàëüíûõ îáðàçîâàíèé, è êàæäàÿ èç íèõ ãîñïîäñòâîâà-
ëà íå òîëüêî íàä òåì íàñåëåíèåì, êîòîðîå æèëî íåïîñðåäñòâåííî âîçëå åå ñòåí, íî 
è íàä æèòåëÿìè íåóêðåïëåííûõ ïîñåëêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëè-
çîñòè îò êðåïîñòè [5, ñ. 159; 6, ñ. 137].
Â ñâîåé ðàáîòå 1960 ã. Ñ. À. Ïëåòíåâà îòíåñëà ãîðîäèùå â Âåðõíåì Ñàëòîâå ïî 
ñòåïåíè çàùèùåííîñòè è ïî õàðàêòåðó èñïîëüçîâàíèÿ ê ïåðâîìó òèïó, äëÿ êîòîðûõ 
õàðàêòåðíî íàëè÷èå îäíîãî èëè äâóõ ðÿäîâ êàìåííûõ óêðåïëåíèé è âàëîâ, à òàêæå 
ïðèñóòñòâèå íà òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà êóëüòóðíîãî ñëîÿ [7, ñ. 3–20]. Â ïîñëåäóþùåé 
ðàáîòå «Îò êî÷åâèé ê ãîðîäàì» èññëåäîâàòåëüíèöà ïðåäëîæèëà íîâóþ òèïîëîãèþ 
ñàëòîâñêèõ ãîðîäèù, êîòîðàÿ îòðàæàëà, ïî åå ìíåíèþ, îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
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è ñîöèàëüíûå ïðîöåññû ôåîäàëèçàöèè ñàëòîâñêîãî îáùåñòâà. Âñå ãîðîäèùà Ñ. À. Ïëåò-
íåâà ðàçäåëèëà íà òðè âèäà: ïåðâûé — ïîñåëåíèÿ ñ çåìëÿíûìè óêðåïëåíèÿìè, âòî-
ðîé — êàìåííûå çàìêè è òðåòèé — ãîðîäà [8, ñ. 22–50]. Ãîðîäèùå ó ñ. Âåðõíèé 
Ñàëòîâ èññëåäîâàòåëüíèöà îòíåñëà êî âòîðîìó âèäó è èíòåðïðåòèðîâàëà åãî êàê 
ïëåìåííîé öåíòð. Ïî ìíåíèþ Ñ. À. Ïëåòíåâîé, âñå áåëîêàìåííûå çàìêè Ïîäîíüÿ (â 
òîì ÷èñëå è Âåðõíèé Ñàëòîâ) áûëè êðóïíûìè ôåîäàëüíûìè ãíåçäàìè è áûëè ñîîðó-
æåíû ñ äâîÿêîé öåëüþ: äëÿ êîíòðîëÿ íàä âîäíûìè ïóòÿìè è äëÿ ãîñïîäñòâà íàä 
ìåñòíûì íàñåëåíèåì [8, ñ. 43].
Ã. Å. Àôàíàñüåâ, ïîñâÿòèâ îòäåëüíûé ðàçäåë ñâîåé ìîíîãðàôèè «Íàñåëåíèå ëåñî-
ñòåïíîé çîíû áàññåéíà Ñðåäíåãî Äîíà â VIII—X ââ.» âîïðîñàì îðãàíèçàöèè îáîðîíû 
ñàëòîâñêèõ çåìåëü è ôîðòèôèêàöèè ëåñîñòåïíûõ ãîðîäèù, ðàçäåëèë èçâåñòíûå åìó 
ïàìÿòíèêè íà ÷åòûðå òèïà. Âåðõíå-Ñàëòîâñêîå ãîðîäèùå èññëåäîâàòåëü îòíåñ ê ÷åòâåð-
òîìó òèïó — ãîðîäèù ñ íàèáîëåå ñîâåðøåííîé ñèñòåìîé îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, 
îòëè÷àþùèõñÿ ÷åòêîé ãåîìåòðè÷åñêîé ôîðìîé óêðåïëåíèé, ñòðîèòåëüíûìè ïðèåìàìè 
è èñïîëüçîâàíèåì â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà êàìíÿ èëè êèðïè÷à 
[9, ñ. 114]. Ïðè ýòîì ó÷åíûé ñ÷èòàë, ÷òî ïðèðîäíûå ôàêòîðû — ðàñïîëîæåíèå ãîðîäèù 
ýòîãî òèïà íà âûñîêèõ êîðåííûõ áåðåãàõ ðåê — â îðãàíèçàöèè îáîðîíû èãðàëè âòîðî-
ñòåïåííóþ ðîëü. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ãîðîäèù ÷åòâåðòîãî òèïà, ïî Ã. Ý. Àôà-
íàñüåâó, ÿâëÿåòñÿ è òåíäåíöèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïëîùàäè êðåïîñòåé äëÿ çàñòðîéêè [9, 
ñ. 138]. Ïðîàíàëèçèðîâàâ âñå èìåþùèåñÿ ó íåãî äàííûå, èññëåäîâàòåëü ïðåäïîëîæèë, 
÷òî Âåðõíå-Ñàëòîâñêîå ãîðîäèùå áûëî ïîñòðîåíî, «ïðåæäå âñåãî, äëÿ îáîðîíû ðàéîíà, 
à íå äëÿ çàùèòû îòäåëüíîãî æèëüÿ» [9, ñ. 139]. À ýòî ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü ãîðîäèùå 
ó ñ. Âåðõíèé Ñàëòîâ ôåîäàëüíûì çàìêîì [9, ñ. 140]. Ã. Å. Àôàíàñüåâ ñ÷èòàåò, ÷òî Âåðõ-
íèé Ñàëòîâ, êàê è äðóãèå ãîðîäèùà ÷åòâåðòîãî òèïà, ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïåðâîíà÷àëü-
íî îáîðîííûå ïóíêòû Õàçàðñêîãî êàãàíàòà, ïîñòðîåííûå ïðè ó÷àñòèè âèçàíòèéñêèõ 
ìàñòåðîâ íà ãðàíèöå ñî ñëàâÿíñêèìè çåìëÿìè, à óæå ïîòîì îíè ïðåâðàòèëèñü â çàìêè 
âûäàþùåéñÿ ôåîäàëüíîé çíàòè [9, ñ. 142]. Ïðè ýòîì èññëåäîâàòåëü âûñêàçàë ìûñëü, ÷òî 
ñîçäàíèå â ñàëòîâñêèé ïåðèîä çàùèòíîé ëèíèè èç ãîðîäèù ÷åòâåðòîãî òèïà ñòàâèëî 
ñâîåé öåëüþ çàùèòó ñåâåðíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ ðàéîíîâ Õàçàðñêîãî êàãàíàòà îò ýêñ-
ïàíñèè ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí (ðèñ. 2) [10, ñ. 148]. Ìíåíèå Ã. Å. Àôàíàñüåâà, ÷òî «Âåðõíå-
Ñàëòîâñêèé êîìïëåêñ ÿâëÿåòñÿ ñòîëèöåé Ñàëòîâñêîé çåìëè» [10, ñ. 50].
Îäíàêî ñóùåñòâóþò è äðóãèå òî÷êè çðåíèÿ. Òàê, õàðüêîâñêèé àðõåîëîã Ã. Å. Ñâè-
ñòóí, èññëåäóþùèé ñàëòîâñêèå ëåñîñòåïíûå ãîðîäèùà è ïðîâîäèâøèé ñàìîñòîÿòåëüíûå 
èññëåäîâàíèÿ íà Âåðõíå-Ñàëòîâñêîì ïàìÿòíèêå, ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ãîðîäèùå 
ó ñ. Âåðõíèé Ñàëòîâ èìååò ÷åðòû êàê òðåòüåãî, òàê è ÷åòâåðòîãî òèïîâ, ïî òèïîëîãèè 
Ã. Å. Àôàíàñüåâà. Îñîáåííîñòè æå âñïîìîãàòåëüíîé ëèíèè îáîðîíû ñáëèæàþò Âåðõ-
íèé Ñàëòîâ ñ ãîðîäèùàìè âòîðîãî òèïà (ïî Ã. Å. Àôàíàñüåâó), ÷òî õàðàêòåðíî è äëÿ 
äðóãèõ ëåñîñòåïíûõ ñàëòîâñêèõ ãîðîäèù áàññåéíà Ñåâåðñêîãî Äîíöà [1, ñ. 477]. Òàêèì 
îáðàçîì, Ã. Å. Ñâèñòóí, èñïîëüçóÿ òèïîëîãèþ ñàëòîâñêèõ ëåñîñòåïíûõ ãîðîäèù 
Ã. Å. Àôàíàñüåâà, îòíîñèò ãîðîäèùå ó ñ. Âåðõíèé Ñàëòîâ ê ðÿäîâîìó ñàëòîâñêîìó 
óêðåïëåííîìó ïóíêòó Ïîäîíüÿ. Ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ëåñîñòåïíûõ ñàëòîâñêèõ ãîðîäèù, 
â òîì ÷èñëå è Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî, âáëèçè äðåâíèõ ïåðåïðàâ íà âûñîêèõ ïðàâûõ áå-
ðåãàõ ðåê, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, îäíîçíà÷íî óêàçûâàþò íà èõ âîåííî-ñòðàòåãè-
÷åñêîå çíà÷åíèå [11, ñ. 70]. Ã. Å. Ñâèñòóí ñ÷èòàåò, ÷òî öåïî÷êà ëåñîñòåïíûõ ãîðîäèù 
áûëà ñîçäàíà ñàëòîâñêèì íàñåëåíèåì äëÿ çàùèòû ýêîíîìè÷åñêè âàæíîãî ðåãèîíà îò 
âîåííîé óãðîçû, èñõîäÿùåé ñ âîñòî÷íîãî è þãî-âîñòî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ (ñ òåððèòî-
ðèè Õàçàðñêîãî êàãàíàòà) [11, ñ. 71]. Èñòî÷íèêàìè òàêîé âîåííîé óãðîçû äëÿ ëåñî-
ñòåïíîãî ñàëòîâñêîãî íàñåëåíèÿ èññëåäîâàòåëü âèäèò êàê âîçìîæíóþ âíåøíþþ 
ýêñïàíñèþ, òàê è íåäðóæåëþáíûå äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû âåðõóøêè õàçàðñêîé âëàñòè 
â ïåðèîä âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ êîíôëèêòîâ [11, ñ. 71; 12, ñ. 75].
Â öåëîì, â ñâåòå êîíöåïöèè, îòñòàèâàåìîé Ñ. À. Ïëåòíåâîé î ðàçâèòèè ñàëòîâñêî-
ãî îáùåñòâà «îò êî÷åâèé ê ãîðîäàì», àðõåîëîãè äîâîëüíî ñîãëàñîâàííî âûñêàçûâàëèñü 








î çíà÷åíèè Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî êîìïëåêñà. Òàê, Ä. Ò. Áåðåçîâåö îäíèì èç ïåðâûõ 
íàïèñàë î Âåðõíåì Ñàëòîâå, êàê î «ãîðîäå» [13, ñ. 59; 14, ñ. 422]. Òî æå ñàìîå ïî-
âòîðèëà Î. Â. Ïàðõîìåíêî (È÷åíñêàÿ) â îáîáùàþùåì òðóäå ïî àðõåîëîãèè Óêðàèíû: 
«â ðàéîíå ñ. Âåðõíèé Ñàëòîâ â VIII—X ââ. ñóùåñòâîâàë áîëüøîé ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä, 
ÿâëÿâøèéñÿ, î÷åâèäíî, êðóïíûì ðåìåñëåííûì, òîðãîâûì è, âîçìîæíî, àäìèíèñòðà-
òèâíûì öåíòðîì» [15, ñ. 217]. Ìíåíèå êèåâñêèõ êîëëåã ïîääåðæàë è ðàçâèë õàðüêîâ-
ñêèé àðõåîëîã À. Â. Êðûãàíîâ. Ïåðâîíà÷àëüíî ó÷åíûé âèäåë â Âåðõíå-Ñàëòîâñêîì 
êîìïëåêñå àäìèíèñòðàòèâíî-òîðãîâûé öåíòð íà ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíå Õàçàðèè [16, 
ñ. 57]. Ñî âðåìåíåì èññëåäîâàòåëü íàïèñàë î Âåðõíå-Ñàëòîâñêîì êîìïëåêñå, èñõîäÿ 
èç îáùèõ ðàçìåðîâ ïîñåëåíèÿ è ìîãèëüíèêà, êàê î ãîðîäå íà ñåâåðî-çàïàäíûõ çåìëÿõ 
Õàçàðñêîãî êàãàíàòà [17, ñ. 347–358], îòîæäåñòâèâ åãî ñ ãîðîäîì «Ñàâãàð — Ñàðàäà» 
[16, ñ. 57; 17, ñ. 351]. Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàëñÿ è âåäóùèé õàðüêîâñêèé ñàëòî-
âîâåä Â. Ê. Ìèõååâ, êîòîðûé íàçâàë Âåðõíå-Ñàëòîâñêîå ãîðîäèùå ãîðîäîì Ñåðàòå [18, 
ñ. 31]. Êèåâñêèé èññëåäîâàòåëü Î. Â. Ñóõîáîêîâ, ññûëàÿñü íà ðàáîòó Á. À. Ðûáàêîâà, 
М. В. Хоружая. Исследования Верхне-Салтовского…
Рис. 2. Карта салтово-маяцких лесостепных городищ:
А — ареал памятников лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры (по Г. Е. Афанасьеву [9, с. 154, рис. 86]); Б — 
дополнительные территории лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры по скорректированным данным (по Г. Е. Свистуну 
[11, с. 134, рис. 1]); В — южная граница лесостепной зоны; Г — городища салтово-маяцкой культуры; Д — Верхне-Салтовский 
археологический комплекс
Fig. 2. The map of the Saltivo-Mayatskiy forest-steppe settlements:
A — the site area of the forest-steppe variation of the Saltivo-Mayatskaya culture (by G. Ye. Afanas’ev [9, с. 154, рис. 86]); Б — the 
additional territories of the forest-steppe variation of the Saltivo-Mayatskaya culture according to the adjusted data (by G. Ye. Svistun 









òàêæå îòîæäåñòâèë Âåðõíèé Ñàëòîâ ñ ãîðîäîì Ñàðàä è âèäåë â íåì ïîëèòèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé öåíòð àëàíî-áóëãàðî-áóðòàññêîé ôåäåðàöèè [19, ñ. 163]. Ðîññèéñêèé èññëå-
äîâàòåëü Ì. Â. Ãîðåëèê, âûäâèíóâ âåðñèþ, ÷òî ó êàáàð ïîñëå ïîðàæåíèÿ â âîññòàíèè 
íà çåìëÿõ Ñðåäíåãî Ïîäîíüÿ âîçíèêëî ñàìîñòîÿòåëüíîå ïîëèòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå 
«Êàáàðèÿ—Óãðèÿ» [20, ñ. 180], è ñàìûì áîëüøèì öåíòðîì íîâîé ñòðàíû ó÷åíûé ñ÷è-
òàë êîìïëåêñ ó ñ. Âåðõíèé Ñàëòîâ [21, ñ. 27].
Áîëåå îñòîðîæíóþ ïîçèöèþ â ýòîì âîïðîñå çàíÿëà Ñ. À. Ïëåòíåâà, êîòîðàÿ â ñâî-
åé ðàáîòå, ïîñâÿùåííîé ãîðîäàì â Õàçàðèè, ïèñàëà î Âåðõíåì Ñàëòîâå, êàê îá îäíîì 
èç âåðîÿòíûõ ãîðîäîâ íà ñåâåðî-çàïàäíûõ çåìëÿõ êàãàíàòà [22, ñ. 118].
Ñàìûì íåïðèìèðèìûì ïðîòèâíèêîì ñ÷èòàòü Âåðõíå-Ñàëòîâñêèé êîìïëåêñ è ñàë-
òîâñêèì ãîðîäîì, è çàìêîì ÿâëÿåòñÿ íà ñîâðåìåííûé ìîìåíò ìîñêîâñêèé èññëåäîâà-
òåëü Â. Ñ. Ôë¸ðîâ. Â ñâîåé ìîíîãðàôèè «Ãîðîäà» è «çàìêè» Õàçàðñêîãî êàãàíàòà. 
Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü» Â. Ñ. Ôë¸ðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî Âåðõíå-Ñàëòîâñêèé êîìïëåêñ 
ñ åãî ìàëåíüêîé êðåïîñòüþ, ïî èìåþùèìñÿ íà ñåãîäíÿ äàííûì, íå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü 
íà îñîáîå ìåñòî â ñèñòåìå àíàëîãè÷íûõ ïîñåëåíèé áàññåéíà Ñåâåðñêîãî Äîíöà, à òåì 
áîëåå íà îïðåäåëåíèå «ãîðîä» [23, ñ. 70]. Ïî åãî ìíåíèþ, ñòåïåíü èçó÷åííîñòè ïàìÿò-
íèêà íå ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î íàëè÷èè â Âåðõíåì Ñàëòîâå íè «ïðèãîðîäà», íè «ïî-
ñàäà ãîðîäà», íè «ïîñàäà êðåïîñòè». Â. Ñ. Ôë¸ðîâ îòíîñèò äàííûé àðõåîëîãè÷åñêèé 
ïàìÿòíèê ïðîñòî ê êðóïíîìó ñàëòîâñêîìó ïîñåëåíèþ â âåðõíåì òå÷åíèè Ñåâåðñêîãî 
Äîíöà. Ïðè ýòîì èññëåäîâàòåëü íå îáúÿñíÿåò òîò ôàêò, ÷òî â îêðåñòíîñòÿõ ýòîãî 
ðÿäîâîãî, õîòÿ è êðóïíîãî, ïîñåëåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ ñàìûå áîëüøèå ïî ïëîùàäè, èç 
èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ, êàòàêîìáíûé è ãðóíòîâîé ìîãèëüíèêè. Íà êàòàêîìáíîì íå-
êðîïîëå èññëåäîâàíî îêîëî 1000 ïîãðåáàëüíûõ êîìïëåêñîâ, à íà ãðóíòîâîì — 508 ïî-
ãðåáåíèé, è ðàáîòû íà îáîèõ íåêðîïîëÿõ åùå ïðîäîëæàþòñÿ. Â. Ñ. Ôë¸ðîâ î÷åíü 
êðèòè÷åñêè îòíîñèòñÿ ê ñóùåñòâîâàíèþ â Õàçàðñêîì êàãàíàòå «ãîðîäîâ» è «çàìêîâ», 
÷òî âèäíî óæå èç ñàìîãî íàçâàíèÿ ìîíîãðàôèè. Àíàëèç îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ 
ïî Âåðõíåìó Ñàëòîâó ïðèâåë Â. Ñ. Ôë¸ðîâà ê âûâîäó, ÷òî âîïðîñ î ñòàòóñå Âåðõå-
Ñàëòîâñêîãî êîìïëåêñà è åãî ìåñòå â öåïî÷êå ñàëòîâñêèõ ãîðîäèù Ñåâåðñêîãî Äîíöà 
ìîæåò áûòü ðåøåí òîëüêî ïîñëå ïîëíîãî èññëåäîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ, êîìïëåêñíîé îá-
ðàáîòêè è èçäàíèÿ ìàòåðèàëîâ Âåðõíåãî Ñàëòîâà è Íåòàéëîâñêîãî ïàìÿòíèêà [23, 
ñ. 70]. Íà ýòî, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, óéäåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò.
Ñóììèðóÿ òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàòåëåé íà ïîëîæåíèå Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî êîìïëåê-
ñà â Õàçàðñêîì êàãàíàòå, ñëåäóåò âûäåëèòü ñëåäóþùèå òî÷êè çðåíèÿ íà Âåðõíèé Ñàëòîâ, 
êàê íà: 1) ôåîäàëüíûé èëè âëàäåòåëüíûé çàìîê, âûðîñøèé èç ïåðâîíà÷àëüíîãî îïîð-
íîãî ïóíêòà íà ãðàíèöå Õàçàðèè ñî ñëàâÿíñêèì íàñåëåíèåì (Ì. È. Àðòàìîíîâ, È. È. Ëÿ-
ïóøêèí, Ã. Å. Àôàíàñüåâ); 2) ãîðîä — ïëåìåííîé èëè âîåííî-àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð 
Ñåâåðî-Çàïàäíîé Õàçàðèè (Ä. Ò. Áåðåçîâåö, Î. Â. Ïàðõîìåíêî, Â. Ê. Ìèõååâ, Î. Â. Ñó-
õîáîêîâ, À. Â. Êðûãàíîâ, Ñ. À. Ïëåòíåâà); 3) ðÿäîâîé êîíòðîëüíûé ïóíêò â ìåñòå ïåðå-
ïðàâû ÷åðåç ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö (Ã. Å. Ñâèñòóí); 4) íå «ãîðîä» è íå «çàìîê» — ñòàòóñ 
ïàìÿòíèêà ìîæåò áûòü îïðåäåëåí òîëüêî ïîñëå äàëüíåéøèõ øèðîêîìàñøòàáíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé (Â. Ñ. Ôë¸ðîâ).
Ïðè ýòîì â ëèòåðàòóðå ïðèñóòñòâóþò äâà îñíîâíûõ âçãëÿäà, ïðîòèâ êîãî áûëà ïî-
ñòðîåíà öåïî÷êà ëåñîñòåïíûõ ñàëòîâñêèõ êðåïîñòåé â âåðõíåì Ïîäîíüå: 1) ïðîòèâ 
ñëàâÿíñêîé ýêñïàíñèè ñ ñåâåðà è ñåâåðî-çàïàäà â ëèöå â íîñèòåëåé ðîìåíñêîé è áîð-
øåâñêîé àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð; 2) ïðîòèâ óãðîçû, èñõîäÿùåé ñ âîñòî÷íîãî è þãî-
âîñòî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, ò. å. ñ îñíîâíîé òåððèòîðèè Õàçàðñêîãî êàãàíàòà. Ïåðâûé 
âçãëÿä íà ýòó ïðîáëåìó íàèáîëåå ïîëíî ïðåäñòàâëåí â ðàáîòàõ Ã. Å. Àôàíàñüåâà 
è Ñ. À. Ïëåòíåâîé [9, ñ. 140–142; 10, ñ. 148–150; 24, ñ. 282–283]. Áëèçêóþ ïîçèöèþ ïî 
ýòîìó âîïðîñó çàíèìàåò ðÿä èññëåäîâàòåëåé, êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî ñåòü ëåñîñòåïíûõ 
ñàëòîâñêèõ ãîðîäèù áûëà âîçâåäåíà ïðîòèâ åäèíñòâåííîãî ïðîòèâíèêà õàçàð íà Äîí-
ñêîì òîðãîâîì ïóòè — ðóññîâ [25, ñ. 31]. Âòîðàÿ òî÷êà çðåíèÿ îïèðàåòñÿ íà ãèïîòåçó 
Ä. Ò. Áåðåçîâöà, îòîæäåñòâèâøåãî àëàíñêîå íàñåëåíèå ëåñîñòåïíîãî âàðèàíòà ñàëòîâñêîé 








М. В. Хоружая. Исследования Верхне-Салтовского…
êóëüòóðû ñ ëåòîïèñíûìè «ðóñàìè» [13, ñ. 69]. Ãèïîòåçà Ä. Ò. Áåðåçîâöà ïîëó÷èëà ñâîå 
ðàçâèòèå â ðàáîòàõ èñòîðèêîâ Å. Ñ. Ãàëêèíîé, À. Ã. Êóçüìèíà, áåëãîðîäñêîãî êðàåâå-
äà À. Ã. Íèêîëàåíêî, êîòîðûå àëàíñêîå íàñåëåíèå Ñåâåðñêîãî Äîíöà, Îñêîëà è Ñðåä-
íåãî Äîíà ñ÷èòàþò ñîçäàòåëÿìè Ðóññêîãî êàãàíàòà (Äîíñêîé Ðóñè), êîòîðûé âî âòîðîé 
ïîëîâèíå VIII — íà÷àëå IX ââ. ïðîòèâîñòîÿë Õàçàðèè è ïîãèá â áîðüáå ñ ïîñëåäíèì 
â 30-õ ãîäàõ IX âåêà [26; 27; 28]. Ïðîòèâîñòîÿíèå Õàçàðèè è Ðóññêîãî êàãàíàòà (Äîí-
ñêîé Ðóñè) è îáóñëîâèëî, ïî ìíåíèþ Å. Ñ. Ãàëêèíîé, ïîñòðîéêó ïîñëåäíèì öåïî÷êè 
êðåïîñòåé íà ïðàâûõ âûñîêèõ áåðåãàõ Ñåâåðñêîãî Äîíöà, Îñêîëà è Ñðåäíåãî Äîíà 
[27, ñ. 191–204].
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò íåò åäèíîãî 
ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî âîïðîñà ñòàòóñà è íàçíà÷åíèÿ Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî àðõåîëîãè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà, êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè öåïî÷êè ëåñîñòåïíûõ ãîðîäèù ñàëòîâñêîé 
êóëüòóðû. Â öåëîì, ñ ïàìÿòíèêîì ó ñ. Âåðõíèé Ñàëòîâ ñâÿçàí öåëûé ðÿä íåðåøåííûõ 
âîïðîñîâ. Â êà÷åñòâå íàèáîëåå âàæíûõ âîïðîñîâ ìîæíî íàçâàòü:
 1) âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ ãîðîäèùà;
 2) ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàâøåãî âíóòðè êðåïîñòè è çà åå ñòåíàìè;
 3) õàðàêòåð âçàèìîîòíîøåíèé íîñèòåëåé êàòàêîìáíîãî ïîãðåáàëüíîãî îáðÿäà 
è íàñåëåíèÿ, îñòàâèâøåãî ãðóíòîâîé Íåòàéëîâñêèé ìîãèëüíèê;
 4) âðåìÿ ïðåêðàùåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ãîðîäèùà è ïðè÷èíû, ê ýòîìó ïðèâåäøèå;
 5) ñóäüáà íàñåëåíèÿ ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ãîðîäèùà.
Ðåøåíèå ýòèõ âîïðîñîâ, êàê ïðàâèëüíî çàìåòèë Â. Ñ. Ôë¸ðîâ, âîçìîæíî òîëüêî ïðè 
íàëè÷èè íàäåæíîé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ìîãóò äàòü òîëüêî äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ 
ïàìÿòíèêà [23, ñ. 10]. Ñëîæíîñòü â ïîëó÷åíèè íîâîé èíôîðìàöèè ïî ïàìÿòíèêó çà-
êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òåððèòîðèÿ ñîáñòâåííî êðåïîñòè, êàê è ðàñïîëîæåííîãî ðÿäîì 
ñåëèùà, îêàçàëàñü óæå çàñòðîåííîé ÷àñòíûìè äîìîâëàäåíèÿìè èëè îòäàííîé ïîä çà-
ñòðîéêó êîòòåäæåé. Íåòàéëîâñêîå ïîñåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå íàïðîòèâ Âåðõíå-Ñàëòîâ-
ñêîãî ãîðîäèùà íà ëåâîì áåðåãó Ïå÷åíåæñêîãî âîäîõðàíèëèùà, îêàçàëîñü ÷àñòè÷íî 
çàòîïëåííûì åãî âîäàìè, ÷àñòè÷íî óíè÷òîæåíî íåñàíêöèîíèðîâàííûì êàðüåðîì ïî 
äîáû÷å ïåñêà. Ïîýòîìó ðåøèòü óêàçàííûå âîïðîñû ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ÷åðåç àíàëèç 
ìàòåðèàëîâ Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî êàòàêîìáíîãî ìîãèëüíèêà è Íåòàéëîâñêîãî ãðóíòîâî-
ãî íåêðîïîëÿ. Ðàáîòû ïî èññëåäîâàíèþ äàííûõ ïàìÿòíèêîâ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò 
âåäóòñÿ õàðüêîâñêèìè àðõåîëîãàìè.
Íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò ê ñåâåðó îò Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî ãîðîäèùà èçâåñòíî ÷å-
òûðå êàòàêîìáíûõ ìîãèëüíèêà (ÂÑÌ-I, ÂÑÌ-II, ÂÑÌ-III, ÂÑÌ-IV). Íåäàâíèå èññëå-
äîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ñëåäóåò ãîâîðèòü, ïî-âèäèìîìó, íå î ÷åòûðåõ ìîãèëüíèêàõ, 
à î òðåõ ó÷àñòêàõ îäíîãî îãðîìíîãî ìîãèëüíèêà, èáî âòîðîé ìîãèëüíèê, îòêðûòûé 
åùå Â. À. Áàáåíêî, è ÷åòâåðòûé íåêðîïîëü, îòêðûòûé â 1989 ã. Â. Ã. Áîðîäóëèíûì, 
ÿâëÿþòñÿ îäíèì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì íà âîñòî÷íûõ ñêëîíàõ Íåòå÷èíñêîãî ÿðà 
[29, ñ. 26]. Õàðüêîâñêèìè àðõåîëîãàìè çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ áûëè èññëåäîâàíû 
76 ïîãðåáàëüíûõ êîìïëåêñîâ íà ÂÑÌ-I (ðàñêîïêè Â. Ã. Áîðîäóëèíà), 32 êàòàêîìáû — 
íà ÂÑÌ-III (ðàñêîïêè Â.Ã. Áîðîäóëèíà) è 110 ïîãðåáàëüíûõ êîìïëåêñà — íà ÂÑÌ-IV 
(ðàñêîïêè Â. Ã. Áîðîäóëèíà, Â. Â. Êîëîäû, Â. Ñ. Àêñ¸íîâà). Íà Íåòàéëîâñêîì ìîãèëü-
íèêå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ ó÷åòîì çàõîðîíåíèé, ðàñêîïàííûõ ýêñïåäèöèåé ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ä. Ò. Áåðåçîâöà, èññëåäîâàíî 508 ïîãðåáåíèé (ðàñêîïêè À. Â. Êðûãàíîâà, 
Â. Ê. Ìèõååâà, À. Â. Êîìàðà, Â. Ñ. Àêñ¸íîâà). Çíà÷èòåëüíûé îáúåì èìåþùèõñÿ ìàòå-
ðèàëîâ ïîçâîëÿåò ïîäîéòè ê ðåøåíèþ íàìå÷åííûõ âûøå âîïðîñîâ.
Íàèáîëåå îñòðî ñòîèò âîïðîñ õðîíîëîãèè ïàìÿòíèêà. Íåðàçðàáîòàííîñòü âíóòðåííåé 
õðîíîëîãèè ñàëòîâñêèõ äðåâíîñòåé íå ïîçâîëÿåò ïîêà îïðåäåëèòü âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ 
è õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè ñóùåñòâîâàíèÿ ðàçíûõ ó÷àñòêîâ êàòàêîìáíîãî ìîãèëüíèêà. 
Íàëè÷èå íåñêîëüêèõ ó÷àñòêîâ, ðàçäåëåííûõ ìåæäó ñîáîé ñâîáîäíûì ïðîñòðàíñòâîì 
è ÿðàìè, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü èëè èõ ðàçíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå, èëè èõ 








êîìïëåêñà. Ïîïûòêó äàòèðîâàòü îòäåëüíûå ó÷àñòêè ÂÑÌ-I íà îñíîâå ìîíåòíûõ íàõîäîê, 
ïðåäïðèíÿòóþ Î. Â. È÷åíñêîé [30, ñ. 144–146, ðèñ. 2], íåëüçÿ ïðèçíàòü óñïåøíîé. Èñ-
ñëåäîâàòåëüíèöà, ïðåäëîæèâ äàòèðîâêó ðàçíûõ ó÷àñòêîâ ãëàâíîãî ìîãèëüíèêà, òàê è íå 
óêàçàëà, êàêèå ïîãðåáàëüíûå êîìïëåêñû ÿâëÿþòñÿ õðîíîëîãè÷åñêè áîëåå ðàííèìè, à êà-
êèå ìîæíî îòíåñòè ê êîíöó ñóùåñòâîâàíèÿ íåêðîïîëÿ. Íà ñîâðåìåííûé ìîìåíò íè îäèí 
ïîãðåáàëüíûé êîìïëåêñ Âåðõíåãî Ñàëòîâà äîñòîâåðíî íå ìîæåò áûòü äàòèðîâàí ïåðâîé 
ïîëîâèíîé X âåêà. Íå âûäåëåíû è êîìïëåêñû, êîòîðûå ìîãóò áûòü äàòèðîâàíû âòîðîé 
ïîëîâèíîé VIII â., õîòÿ êàòàêîìáû ýòîãî õðîíîëîãè÷åñêîãî îòðåçêà ïðåäñòàâëåíû íà 
ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñ Âåðõíèì Ñàëòîâîì Ñòàðîñàëòîâñêîì è Ðóáåæàíñêîì êàòàêîìá-
íûõ ìîãèëüíèêàõ [31, ñ. 137–149; 32, ñ. 62–78]. Ïîêà æå ðàáîòà ñ ìàòåðèàëàìè Âåðõíå-
Ñàëòîâñêîãî III ìîãèëüíèêà ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äàííûé ó÷àñòîê íåêðîïîëÿ 
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàííèì. Èáî çäåñü ïðèñóòñòâóþò åäèíè÷íûå ïîãðåáàëüíûå êîìïëåêñû, 
êîòîðûå ìîãóò áûòü äàòèðîâàíû ñåðåäèíîé — âòîðîé ïîëîâèíîé VIII â. [33]. Áîëåå õî-
ðîøî êîìïëåêñû ðàííåñàëòîâñêîãî ãîðèçîíòà Ñòîëáèùå — Ñòàðîêîðñóíñêàÿ (740–780 ãã. 
í. ý.) ïðåäñòàâëåíû â ìàòåðèàëàõ Íåòàéëîâñêîãî ìîãèëüíèêà [34, ñ. 166–177]. Ýòî ïîçâî-
ëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðàéîí ñîâðåìåííîãî Âåðõíåãî Ñàëòîâà áûë, âåðîÿòíî, ïåðâîíà-
÷àëüíî îñâîåí ïðåäñòàâèòåëÿìè ýòíîñà, ïîãðåáàâøèõ ñâîèõ óìåðøèõ â ïðîñòûõ ãðóíòîâûõ 
ÿìàõ ñ îðèåíòèðîâêîé ãîëîâîé â âîñòî÷íîì ñåêòîðå, à óæå ïîòîì, ñïóñòÿ êàêîå-òî íå-
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, çäåñü ïîÿâèëèñü íîñèòåëè êàòàêîìáíîãî îáðÿäà.
Êîíå÷íàÿ äàòà ñóùåñòâîâàíèÿ ïàìÿòíèêà âîîáùå íå îïðåäåëåíà, êàê è ñóäüáà åãî 
íàñåëåíèÿ. Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ñâÿçûâàþò ïðåêðàùåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ Âåðõ-
íå-Ñàëòîâñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà ñ ãèáåëüþ Õàçàðñêîãî êàãàíàòà â ðå-
çóëüòàòå ïîõîäîâ êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà. Îäíàêî â ìàòåðèàëàõ ãîðîäèùà è ïîñåëåíèÿ 
îòñóòñòâóþò êàêèå-ëèáî ñëåäû ãèáåëè ïàìÿòíèêà â ðåçóëüòàòå âîåííûõ êàòàêëèçìîâ. 
À â ìàòåðèàëàõ ìîãèëüíèêîâ (êàòàêîìáíîãî è ãðóíòîâîãî) îòñóòñòâóþò êîìïëåêñû, 
êîòîðûå ìîæíî óâåðåííî äàòèðîâàòü ðàìêàìè íà÷àëà — ïåðâîé ïîëîâèíû X âåêà. 
Âûäåëåíèå èç îáùåé ìàññû óæå ðàñêîïàííûõ çàõîðîíåíèé èëè îáíàðóæåíèå íîâûõ, 
íî íàèáîëåå ïîçäíèõ ïî âðåìåíè, ïîãðåáàëüíûõ êîìïëåêñîâ, ïîçâîëèò ïîäîéòè ê ðå-
øåíèþ âîïðîñà î âðåìåíè ïðåêðàùåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîìïëåêñà.
Íå ìåíåå àêòóàëåí âîïðîñ ýòíè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàâøåãî íà Âåðõíå-
Ñàëòîâñêîì ãîðîäèùå. Òàê, êàòàêîìáû Âåðõíåãî Ñàëòîâà íå ÿâëÿþòñÿ îäíîòèïíûìè 
ïîãðåáàëüíûìè ñîîðóæåíèÿìè, êàê ýòî èìååò ìåñòî íà äðóãèõ êàòàêîìáíûõ ìîãèëüíè-
êàõ Ïîäîíüÿ (Äìèòðèåâñêîì, Ìàÿöêîì è äð.). Ñðåäè êàòàêîìá âñòðå÷àþòñÿ ïîãðåáàëü-
íûå ñîîðóæåíèÿ êàê ñ ïîïåðå÷íûì ðàñïîëîæåíèåì êàìåðû îòíîñèòåëüíî äðîìîñà (òàê 
íàçûâàåìîå Ò-îáðàçíîå ðàñïîëîæåíèå), òàê è ñ ïðîäîëüíûì, êîãäà äëèííàÿ îñü êàìåðû 
ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì äëèííîé îñè äðîìîñà. Ïðèñóòñòâèå íà îäíîì ìîãèëüíèêå ðàç-
íûõ òèïîâ êàòàêîìá, ÷òî îòðàæàåòñÿ íà ðàçìåùåíèè ïîêîéíèêîâ â êàìåðàõ — ãîëîâîé 
âëåâî îò âõîäà â Ò-îáðàçíûõ èëè íîãàìè êî âõîäó — â ïðîäîëüíûõ, ïîçâîëÿåò ïîñòàâèòü 
âîïðîñ: ÿâëÿþòñÿ ëè ýòè ðàçëè÷èÿ ýòíè÷åñêèìè (â ðàìêàõ îäíîãî àëàíñêîãî ýòíîñà), 
ñîöèàëüíûìè èëè õðîíîëîãè÷åñêèìè. Ïîïûòêè â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå íàìè ïðåäïðè-
íèìàëèñü [35, ñ. 154–156], îäíàêî âîïðîñ åùå äàëåê îò ñâîåãî ðåøåíèÿ.
Íåò åäèíîãî ìíåíèÿ è îá ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè Íåòàéëîâñêîãî ãðóíòîâî-
ãî íåêðîïîëÿ. Íà ñåãîäíÿ îòíîñèòåëüíî ýòíè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè ìîãèëüíèêà 
ñóùåñòâóåò äâå îñíîâíûå òî÷êè çðåíèÿ. Ïåðâàÿ áûëà âûñêàçàíà Î. Â. È÷åíñêîé, 
êîòîðàÿ, ïðîàíàëèçèðîâàâ ìàòåðèàëû èññëåäîâàíèÿ ìîãèëüíèêà â 1959–1961 ãã. ýêñ-
ïåäèöèåé Ä. Ò. Áåðåçîâöà, ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî ìîãèëüíèê îñòàâëåí ïðîáîëãàðñêèì 
ýòíè÷åñêèì êîìïîíåíòîì ñàëòîâñêîé êóëüòóðû [36, ñ. 94–96]. Âòîðóþ òî÷êó çðåíèÿ 
îòñòàèâàåò À. Â. Êîìàð, êîòîðûé ñ÷èòàåò Íåòàéëîâñêèé ìîãèëüíèê íåòèïè÷íûì äëÿ 
áóëãàð, âîñòî÷íàÿ îðèåíòèðîâêà ïîãðåáåíèé êîòîðîãî äîëæíà áûòü ñðàâíèìà, ïî 
ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, ñ ïîãðåáåíèÿìè èç Ñòîëáèùà è êóðãàíà 7 Ïåòðóíèíî IV [37, 
ñ. 60]. Òàêèì îáðàçîì, äàííîå íàñåëåíèå â ýòíè÷åñêîì ïëàíå äîëæíî áûòü áëèçêî 
ê ñîáñòâåííî õàçàðàì, ñ êîòîðûìè â Ïîäîíöîâüå À. Â. Êîìàð ñâÿçûâàåò êðåìàöè-








îííûå ñàëòîâñêèå ïîãðåáåíèÿ (Òîïîëè, Êî÷åòîê, Íîâàÿ Ïîêðîâêà, Êðàñíàÿ Ãîðêà, 
Ñóõàÿ Ãîìîëüøà [38, ñ. 213].
Ðàáîòû ïîñëåäíèõ ëåò íà ìîãèëüíèêàõ Âåðõíåãî Ñàëòîâà ïîêàçàëè, ÷òî ýòíè÷åñêàÿ 
ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà áûëà äîñòàòî÷íî ïåñòðîé. Çäåñü, 
ïîìèìî ïðåäñòàâèòåëåé àëàíñêîãî è òþðêî-áîëãàðñêîãî ýòíîñîâ, ïðîæèâàëè ïðåäñòà-
âèòåëè è äðóãèõ íàðîäîâ. Òàê â ðÿäå ïîãðåáåíèé Íåòàéëîâñêîãî ìîãèëüíèêà è â êàòà-
êîìáàõ Âåðõíåãî Ñàëòîâà áûëè îáíàðóæåíû ëè÷íûå ìåòàëëè÷åñêèå óêðàøåíèÿ, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî èõ íîñèòåëè ïðèøëè â ðàéîí Âåðõíåãî Ñàëòîâà ñ òåððèòî-
ðèè Ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ (ìåðÿ, ìóðîìà) [39, ñ. 46–47]. Åùå îäíèì ðàéîíîì, îòêóäà 
ïðèøëà ÷àñòü íåòàéëîâöåâ, áûëî Ñåâåðî-Âîñòî÷íîå Ïðåäêàâêàçüå — ñîâðåìåííàÿ ×å÷-
íÿ, Èíãóøåòèÿ è Äàãåñòàí [40, ñ. 71], ÷òî ïîçâîëÿåò îòîæäåñòâèòü èõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ìåñòíûõ ñåâåðî-êàâêàçñêèõ íàðîäîâ, íàõîäèâøèõñÿ â ïîëèòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò 
õàçàð. Ìàòåðèàëû êàòàêîìáíûõ çàõîðîíåíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðèñóòñòâèè â àëàíñêîé 
ñðåäå Âåðõíåãî Ñàëòîâà ïðåäñòàâèòåëåé ñëàâÿí. Ïðèìåðîì òîìó ìîæåò ñëóæèòü ôàêò 
îáíàðóæåíèÿ â êàòàêîìáå ¹ 93 ÂÑÌ-IV çàõîðîíåíèÿ âìåñòå ñ àëàíñêèì ìóæ÷èíîé 
æåíùèíû-ñëàâÿíêè, ïðåäñòàâèòåëüíèöû âîñòî÷íûõ êðèâè÷åé èëè âÿòè÷åé [41, ñ. 254–255]. 
Âñå ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî íàñåëåíèå Âåðõíåãî Ñàëòîâà áûëî ïîëèýòíè÷íûì.
Ïàðàëëåëüíî ñ ðåøåíèåì âûøå çàòðîíóòûõ îñíîâíûõ âîïðîñîâ ìàòåðèàëû íåêðî-
ïîëåé êîìïëåêñà ìîãóò ïðîëèòü ñâåò íà êîíôåññèîíàëüíûå ïðîáëåìû â êàãàíàòå 
è âîïðîñû ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè ñàëòîâñêîãî îáùåñòâà. Òàê, èíòåðåñíûì ÿâëÿ-
åòñÿ âîïðîñ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñðåäè âåðõíåñàëòîâñêîãî íàñåëåíèÿ õðèñòèàíñòâà. Ïðè 
îáùåì ÿçû÷åñêîì õàðàêòåðå êàòàêîìáíîãî ïîãðåáàëüíîãî îáðÿäà èçâåñòíû ñëó÷àè 
îáíàðóæåíèÿ â èíâåíòàðå íåêîòîðûõ çàõîðîíåíèé êðåñòîâèäíûõ ïîäâåñîê, êîòîðûå 
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîãóò òðàêòîâàòüñÿ êàê õðèñòèàíñêèå ñèìâîëû âåðû — êàòàêîì-
áà ¹ 15 ÂÑÌ-III, ¹ 30, 85 ÂÑÌ-IV [42, ñ. 140, ðèñ. 3–5; 43, ñ. 204, ðèñ. 1: 16, 17, 
19]. Îñîáåííî ïîêàçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ôàêò îáíàðóæåíèÿ íàòåëüíîãî êðåñòèêà êðûì-
ñêîãî òèïà â ðàéîíå øåè ðåáåíêà, ïîãðåáåííîãî âìåñòå ñ ìóæ÷èíîé-âîèíîì (êàòàêîì-
áà ¹ 99 ÂÑÌ-IV) [44, ñ. 361, ðèñ. 2: 12]. Ïîäîáíûå íàõîäêè äëÿ ïàìÿòíèêîâ 
ëåñîñòåïíîãî âàðèàíòà ñàëòîâñêîé êóëüòóðû íå èçâåñòíû. Âîçìîæíî, ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì õðèñòèàíñòâà ñðåäè íàñåëåíèÿ Âåðõíåãî Ñàëòîâà è ñëåäóåò îáúÿñíÿòü ôàêò 
çàõîðîíåíèÿ æåíùèí â êàòàêîìáàõ êîìïëåêñà â âûòÿíóòîì ïîëîæåíèè íà ñïèíå, à íå 
â ñêîð÷åííîì ïîëîæåíèè íà áîêó, êàê ýòî èìååò ìåñòî íà äðóãèõ êàòàêîìáíûõ íå-
êðîïîëÿõ ðåãèîíà [10, ñ. 24, 49; 24, ñ. 189; 45, ñ. 25].
Íà îñîáîå çíà÷åíèå Âåðõíåãî Ñàëòîâà â ñèñòåìå îáîðîíû ðåãèîíà óêàçûâàåò ôàêò 
îáíàðóæåíèÿ â êàòàêîìáíûõ çàõîðîíåíèÿõ ïàìÿòíèêà ñåìè (ñ ó÷åòîì äîðåâîëþöèîí-
íûõ íàõîäîê) êîìïëåêòîâ êîíñêîãî ñíàðÿæåíèÿ ñ êîíñêèì íà÷åëüíèêîì [41, ðèñ. 5; 
46, òàáë. XXII: 91; 47, ñ. 245–260]. Ïî ìíåíèþ Ã. Å. Àôàíàñüåâà, êîíñêèå íà÷åëüíèêè 
âûñòóïàþò îäíèì èç îñíîâíûõ ìàðêåðîâ âûñîêîãî ìåñòà ìóæ÷èíû â âîèíñêîé îðãà-
íèçàöèè àëàí âåðõíåãî Ïîäîíüÿ è ïîìåùàëèñü îíè òîëüêî â çàõîðîíåíèÿõ ïðåäñòà-
âèòåëåé âîèíñêîé âåðõóøêè îáùåñòâà — êîìàíäèðîâ íåáîëüøèõ âîèíñêèõ îòðÿäîâ 
(ñîòíèêîâ) [10, ñ. 26–29; 48, ñ. 140]. Åùå îäíî çàõîðîíåíèå ìóæ÷èíû-âîèíà â ñîïðî-
âîæäåíèè êîíÿ è íàáîðà ñáðóè ñ êîíñêèì íà÷åëüíèêîì áûëî îòêðûòî íà Íåòàéëîâñêîì 
ìîãèëüíèêå (¹ 482) [49, ñ. 33, ðèñ. 2: 1]. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, íà Äìèòðèåâñêîì êàòàêîìá-
íîì ìîãèëüíèêå êîíñêèå íà÷åëüíèêè áûëè íàéäåíû âñåãî â äâóõ çàõîðîíåíèÿõ [24, 
ðèñ. 41, 42]. Òàêàÿ ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà â êîëè÷åñòâå ïîãðåáåííûõ íà äâóõ ðàçíûõ 
ïàìÿòíèêàõ ðåãèîíà (Âåðõíå-Ñàëòîâñêîì è Äìèòðèåâñêîì) ïðåäñòàâèòåëåé âîèíñêîé 
âåðõóøêè àëàíñêîãî îáùåñòâà, ìîæåò áûòü îáúÿñíåíà òîëüêî ðàçíûì âîåííî-ïîëè-
òè÷åñêèì çíà÷åíèåì ýòèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ. Êîíöåíòðàöèÿ íà îäíîì ïà-
ìÿòíèêå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîãðåáàëüíûõ êîìïëåêñîâ ïðåäñòàâèòåëåé âîèíñêîé 
âåðõóøêè àëàíñêîãî îáùåñòâà, âåðîÿòíî, ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü, êàê ôàêò áîëåå 
âûñîêîãî âîåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñòàòóñà Âåðõíåãî Ñàëòîâà ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè 
ãîðîäèùàìè ëåñîñòåïíîãî âàðèàíòà ñàëòîâî-ìàÿöêîé êóëüòóðû.
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Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ìàòåðèàëîâ ìîãèëüíèêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñ ãîðîäè-
ùåì Âåðõíèé Ñàëòîâ — è êàòàêîìáíîãî, è Íåòàéëîâñêîãî ãðóíòîâîãî, ïîçâîëèò, êàê 
ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ðåøèòü â ïîëíîé ìåðå âîïðîñ ðîëè è çíà÷åíèÿ äàííîãî ïàìÿò-
íèêà â ñèñòåìå äðåâíîñòåé ëåñîñòåïíîãî âàðèàíòà ñàëòîâñêîé êóëüòóðû, âðåìåíè åãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ, ýòíè÷åñêîì ñîñòàâå åãî íàñåëåíèÿ è îá åãî äàëüíåéøåé ñóäüáå. Ðåøå-
íèå ýòèõ âîïðîñîâ ïîçâîëèò áîëåå ïîëíî è âåðíî ïðåäñòàâèòü ðîëü ëåñîñòåïíûõ 
ðàéîíîâ Ïîäîíüÿ êàê â ñòàíîâëåíèè Õàçàðñêîãî êàãàíàòà, òàê è â âîïðîñå ïðåêðàùå-
íèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ äàííîãî ðàííåãîñóäàðñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Âåðõíå-Ñàëòîâñîêå ãîðîäèùå, ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðà, áàññåéí 
Ñåâåðñêîãî Äîíöà, àëàíû, òþðêî-áîëãàðû.
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Резюме
Õîðóæà Ì. Â. Äîñë³äæåííÿ Âåðõíüî-Ñàëò³âñüêîãî àðõåîëîã³÷íîãî êîìïëåêñó: ïðî-
áëåìè òà ïåðñïåêòèâè
Ðîáîòà ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó ïîãëÿä³â ðàäÿíñüêèõ, óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ äî-
ñë³äíèê³â íà ðîëü òà ïðèçíà÷åííÿ Âåðõíüî-Ñàëò³âñüêîãî àðõåîëîã³÷íîãî êîìïëåêñó — 
ïàì’ÿòíèêó, êîòðèé äàâ ïåðøó ñêëàäîâó íàçâ³ éîãî êóëüòóð³ — ñàëòîâî-ìàÿöüêî¿. 
Äîñë³äíèêè âáà÷àþòü ó Âåðõíüîìó Ñàëòîâ³: 1) ôåîäàëüíèé çàìîê, ùî âèð³ñ ç ïåðâèí-
íîãî îïîðíîãî ïóíêòó íà êîðäîí³ Õàçàð³¿ ç³ ñëîâ’ÿíñüêèì íàñåëåííÿì; 2) ì³ñòî — 
ïëåì³ííèé àáî â³éñüêîâî-àäì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíî¿ Õàçàð³¿; 
3) çâè÷àéíèé êîíòðîëüíèé ïóíêò ó ì³ñö³ ïåðåïðàâè ÷åðåç Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü; 4) ñòàòóñ 
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ìàº äîêàç³â âáà÷àòè ó íüîìó «ì³ñòî» àáî «çàìîê». Íåìàº ºäèíî¿ äóìêè ³ â³äíîñíî 
òîãî, ïðîòè êîãî áóëà ñïðÿìîâàíà íèçêà äîáðå óêð³ïëåíèõ ñàëò³âñüêèõ ãîðîäèù âçäîâæ 
ï³âäåííîãî êîðäîíó ë³ñîñòåïó: 1) ïðîòè åêñïàíñ³¿ ñëîâ’ÿí ç ï³âíî÷³ òà ï³âí³÷íîãî çà-
õîäó; 2) ïðîòè çàãðîçè, ùî ïîõîäèëà ç îñíîâíî¿ òåðèòîð³¿ Õàçàðñüêîãî êàãàíàòó, 
òîáòî ç³ ñõîäó òà ï³âäåííîãî ñõîäó. Äî òîãî æ ç àðõåîëîã³÷íîþ ïàì’ÿòêîþ á³ëÿ 
ñ. Âåðõí³é Ñàëò³â ïîâ’ÿçàíî ùå ê³ëüêà ïèòàíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü íàãàëüíîãî âèð³øåííÿ: 
1) âèçíà÷åííÿ ÷àñó âèíèêíåííÿ ñàëò³âñüêîãî ãîðîäèùà; 2) åòí³÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ, 
ùî ìåøêàëî ï³ä éîãî ñò³íàìè; 3) õàðàêòåð âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè êàòà-
êîìáíîãî îáðÿäó ïîõîâàííÿ òà íàñåëåííÿì, ùî çàëèøèëî Íåòàéë³âñüêèé ´ðóíòîâèé 
ìîãèëüíèê; 4) âèçíà÷åííÿ ÷àñó, êîëè ãîðîäèùå ïðèïèíèëî ñâîº ³ñíóâàííÿ òà ïðè÷èí, 
ùî äî öüîãî ïðèçâåëè; 5) äîëÿ ñàëò³âñüêîãî íàñåëåííÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ãîðîäèùå çà-
âåðøèëî ñâîº ³ñíóâàííÿ. Äëÿ ð³øåííÿ âñ³õ öèõ ïèòàíü ïðîïîíóºòüñÿ çâåðíóòèñÿ äî 
àíàë³çó íîâèõ ìàòåð³àë³â äîñë³äæåííÿ Âåðõíüî-Ñàëò³âñüêîãî êàòàêîìáíîãî òà Íåòàé-
ë³âñüêîãî ´ðóíòîâîãî íåêðîïîë³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Âåðõíüî-Ñàëò³âüñêå ãîðîäèùå, ñàëòîâî-ìàÿöüêà êóëüòóðà, áàñåéí 
Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ, àëàíè, òþðêî-áîëãàðè.
Summary
M. Khoryzha. The Investigation of the Archaeological Complex of Verkhniy Saltiv: 
the Problems And the Perspectives
The work deals with the investigation of the views of the Soviet, Ukrainian and Russian 
researchers on the role and the destination of the archaeological complex of Verkhniy 
Saltiv. It has given the first component to the name of the Saltivo-Mayatskaya culture. 
The researchers suppose that Verkhniy Saltiv was: 1) the feudal palace which developed 
from the initial base station at the border of Khazaria and the Slavic population; 2) the city 
which was the tribal or military administrative centre of the northwestern Khazaria; 3) an 
ordinary checking point at the place of the Severskiy Donets crossing; 4) the status of the 
site can be determined only after the further research, and now there is no ground to 
consider it to be a “city” or a “palace”. There is no unanimous opinion about those against 
whom there was built a range of firmly reinforced Saltiv settlements along the southern 
border of the forest-steppe: 1) against the Slavic expansion from the North and the Northwest; 
2) against the danger coming from the main territory of the Khazarian khaganate (from 
the east and the southeast). Besides there are some other questions concerning 
the archaeological site near Verkhniy Saltiv village which are to be solved immediately: 
1) the determination of the time when the Saltiv settlement appeared; 2) the ethnic 
composition of the population dwelling there; 3) the relationship between the representatives 
of the catacomb burial rite and the population which left ground sepulchre in Netailovka; 
4) the determination of the time when the settlement went out of existence and the reasons 
which lead to it; 5) the fortune of the Saltiv population after the settlement stopped existing.
To solve all these questions we advise to use the analysis of the new research materials 
of the Verkhniy Saltiv catacomb and Netailovka ground necropolis.
Key words: the Verkhniy Saltiv settlement, the Saltivo-Mayatskaya culture, the Severskiy 
Donets basin, the Alans, the Turkic Bulgarians.
